



















gai komoditidan makananruji dengan
membelinyaberdasarkanhargadanbukan-
nyanilaitambahberasitumisalnyakandu-








R&D bagi pihak BernassementaraUPM
diwakiliNaib Canselornya,Prof DatukDr
MohdZohadieBardaiedandisaksikanTim-
balanMenteriPertaruandanAsasTani,Da-
tukSeriMohdShariffOmar.
AhmadFuadberkata,Bernasmemperun-
tukkanRM5juta sebagaipermulaanuntuk
R&Dberkaitanbenihpadibermututinggidan
produkmakananberasaskanberasseperti
makananbayi,biskutdansebagainya.
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